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ABSTRAK 
 
Mufida S, 09410166, Kebermaknaan Hidup Pemain Sepak Bola Arema, Sripksi, 
Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebermaknaan hidup 
pemain sepak bola Arema. Makna hidup yang dimaksud adalah bagaimana 
gambaran kebermaknaan hidup pemain sepak bola Arema ditengah masalah-
masalah dan tekanan yang dihadapi. 
Penelitian ini mengambil subjek pemain sepak bola Arema. Penelitian 
kualitatif ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan studi dokumentasi 
dalam pengambilan data. 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek penelitian 
memiliki makna hidup yang berbeda. Metode yang digunakan untuk mengetahui 
gambaran kebermaknaan hidup ketiga Subjek adalah pemahaman pribadi, 
bertindak positif, pengakraban hubungan, pendalaman catur nilai dan ibadah. 
 
Kata kunci: Kebermaknaan hidup, Pemain sepak bola, Arema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
